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The first pu中oseof this paper is to clear actual conditions of housing suppo口forthe elderly in 
each commune， and the second purpose is to clear actual conditions of home help care schemes for 
the elderly in each commune， and the third pu中oseis to grasp the regional structure by analysing 
municipal statistics. So we analysed following indexes and examined mutual relations in those 
indexes; population， percentage of 67+year-olds， owner-occupied housing(per cent)， social tenant 
housing(per cent)， housing subsidy expenditure for the elderly per pensioner， recipients of housing 
subsidy for the elderly per 100 households， total provision of housing for the elderly per 67+ 
year-olds， accommodations in nursing or rest homes per 67+ year-olds， other housing provided 
with care per 67+ year-olds， total personel for services for the elderly per 67+ year-olds， recipients 
(67+) of home help per 67+ year-olds， allocated hours per resipient per week. 
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( 1 ) 住宅事情の概要
デンマークにおける所有関係別住宅種類は、持家
首都腫外 人口瞥度(人/il) 首都国内 人口密度 (A/'!nl)
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70%)、圏外平均 10% (最小 0%'"'""最大 36%)で圏
内の方が高く、概ね持家率と対照的な特性をみせて
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3 _ 1 高齢者住宅援助{住宅手当)
( 1 )年金受給者住宅援助額および出費割合
年金受給者一人あたりの住宅援助額ll)は、圏内
平均 6475kr(最小 2309kr "-'最大 12061kr)、圏外平
均必82kr(最小 1873kr"-'最大 8736kr)であり、こ
れを高齢者出費全体に占める割合でみると、圏内平
均 17.1% (最小5.7%"-'最大32.9%)、圏外平均 12.7%
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1--31t聞 4-6時間 7...12時間 12O圃~ 全1
受給率 平均 受給率 平均 受信事 平均 受給率 平均 受給率 平均
60-66才 8.0% 1.6h 1.7% 4.6h 1.1% 9.1h 0.4% 19.1h 11.3% 3.5h 
67..69 5.0 1.7 1.3 4.6 0.9 8.9 0.4 17.2 7.6 3.8 
70..74 9.2 1.7 1.8 4.6 1.4 8.7 0.6 18.0 13.0 3.6 
75-79 17.2 1.7 4.3 4.6 2.9 9.0 1.2 16.0 25.7 3.7 
印-84 24.6 1.7 7.8 4.6 6.6 8.9 2.7 16.7 46.7 4.1 
85- 37.9 1.7 14.9 4.7 15.5 9.3 9.3 16.6 77.5 5.6 
全体 14.5% 1.7h 3.9% 4.7h 3.3% 9.1h 1.6% 16.9h 23.3% 4.3h 
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